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Presentació
Els anys 1998 i 1999, a finals de desembre, tingueren lloc les Jornades
anuals de Biblistes que promou l’«Associació Bíblica de Catalunya» dedi-
cades al perdó i la reconciliació en les tradicions jueva i cristiana. El tema
va ser dividit en dues parts. La primera cobria les temàtiques relacionades
amb l’Antic Testament i el judaisme, tant intertestamentari com rabínic.
En la segona part, s’hi van incloure els estudis relacionats amb el Nou Tes-
tament. El tractament del tema va anar precedit d’una introducció de caire
hermenèutic sobre el fet del perdó.
En aquest volum, que és el quart de la col·lecció SCRIPTA BIBLICA, s’e-
diten les deu aportacions corresponents a la primera part de la temàtica,
cinc de les quals es mouen en el marc de l’Antic Testament i quatre en el
marc del judaisme, a més de la introducció. Es tracta d’una mirada panorà-
mica, sense cap pretensió d’exhaustivitat, que s’estén fins a l’exegesi jueva
medieval. L’avantatge per al lector és innegable: resseguir la reflexió que
s’ha fet des de la tradició d’Israel sobre el sentit i la pràctica del perdó, con-
naturals al Déu de l’aliança. Però també apropar-se a les conseqüències d’a-
questa reflexió per als qui experimenten la bondat i l’amor del Senyor.
Els resultats d’aquests deu estudis, diversos per tants conceptes, subrat-
llen la primacia i la necessitat del perdó. L’oferiment, per part de Déu, d’un
oblit generós de les culpes allibera el poble i cada persona del camí sense
sortides del propi pecat. El perdó esdevé una de les formes més genuïnes
de relació entre Déu i els homes i es configura com a eix d’una humanitat
reconciliada.
Presentación
En los años 1998 y 1999, a finales de diciembre, tuvieron lugar las «Jor-
nadas anuales de biblistas» que promueve la «Associación Bíblica de Cata-
luña» dedicadas al perdón y la reconciliación en las tradiciones judía y
cristiana. El tema se dividió en dos partes. La primera abarcaba las temá-
ticas relacionadas con el Antiguo Testamento y el judaísmo, tanto intertes-
tamentario como de tradición rabínica. En la segunda parte, se incluyeron
los estudios relacionados con el Nuevo Testamento. El tratamiento del
tema fue precedido de una introducción de tipo hermenéutico sobre el
hecho del perdón. 
En este volumen, que es el cuarto de la colección SCRIPTA BIBLICA, se
editan las diez aportaciones que corresponden a la primera parte de la
temática, cinco de las cuales se incluyen en el marco del Antiguo Testa-
mento y cuatro en el marco del judaísmo, además de la introducción. Se
trata de una mirada panorámica, sin pretensión alguna de exhaustividad,
que se extiende hasta la exégesis judía medieval. Las ventajas para el lector
son innegables: seguir la reflexión que se ha hecho desde la tradición de
Israel sobre el sentido y la práctica del perdón, connaturales al Dios de la
alianza. Pero también aproximarse a las consecuencias de esta reflexión
para los que experimentan la bondad y el amor del Señor. 
Los resultados de estos diez estudios, diversos desde tantos puntos de
vista, subrayan la primacía y la necesidad del perdón. El ofrecimiento, por
parte de Dios, de un olvido generoso de las culpas libera al pueblo y a cada
persona del camino sin salida del propio pecado. El perdón se convierte en
una de las formas más genuinas de la relación entre Dios y los hombres y
se configura como eje de una humanidad reconciliada.
Apresentação
Nos anos 1998 e 1999, nos fins de Dezembro, tiveram lugar as «Jorna-
das anuais de biblistas» que a «Associação Bíblica de Catalunha» promo-
ve, dedicadas ao perdão e reconciliação nas tradições judaica e cristã. O
tema dividiu-se em duas partes. A primeira abrangia as temáticas relacio-
nadas com o Antigo Testamento e o Judaísmo, tanto intertestamentário
como rabínico. Na segunda parte, incluiram-se os estudos concernentes ao
Novo Testamento. O tratamento do tema foi precedido de uma introdução
de cariz hermenêutico sobre o acontecimento do perdão.
Neste volume, que é o quarto da colecção SCRIPTA BIBLICA, editam-
se os dez contributos correspondentes à primeira parte da temática, cinco
dos quais movem-se no âmbito do Antigo Testamento e quatro no âmbito
do Judaísmo, além da introdução. Trata-se de um olhar panorâmico, sem
qualquer pretensão de exaustividade, que chega até à exegése judia medie-
val. A utilidade para o leitor é inegável: acompanhar a reflexão feita a par-
tir da tradição de Israel sobre o sentido e a prática do perdão, conaturais
ao Deus da Aliança. Mas também acercar-se às consequências desta
reflexão para quantos experimentam a bondade e o amor do Senhor.
Os resultados destes dez estudos, diversos em tantos aspectos, subli-
nham a primazia e a necessidade do perdão. A oferta, por parte de Deus,
de um generoso esquecimento das culpas liberta o povo e cada pessoa do
bêco sem saída do próprio pecado. O perdão torna-se numa das formas
mais genuínas de relação entre Deus e os homens e configura-se como eixo
de uma humanidade reconciliada.
Présentation
A la fin du mois de décembre 1998 et 1999 ont eu lieu les Journées
annuelles de Biblistes promues par l’«Association Biblique de Catalogne»
et dédiées au pardon et à la réconciliation dans les traditions juive et chré-
tienne. On a divisé le thème en deux parties. La première sur les sujets
ayant rapport à l’Ancien Testament et le judaïsme aussi bien intertesta-
mentaire que rabbinique. Et la seconde partie comprenait les études ayant
rapport au Nouveau Testament. Une introduction du genre herméneutique
sur le fait du pardon a précédé le traitement du thème.
Dans ce volume, qui est le quatrième de la Collection SCRIPTA BIBLI-
CA, nous éditons les dix rapports qui correspondent à la première partie du
thème, dont cinq dans le cadre de l’Ancien Testament et quatre pour le
Judaïsme, outre l’introduction. Il s’agit d’un point de vue panoramique,
sans aucune prétention de tout présenter, à partir de l’exégèse juive
médiévale. Il y a là un avantage indéniable pour le lecteur: avoir une vue
d’ensemble sur la réflexion faite à partir de la tradition d’Israël sur le sens
et la pratique du pardon, conformes à la nature du Dieu de l’Alliance. Mais
aussi elle permet, à ceux qui font l’expérience de la bonté et de l’amour du
Seigneur, de saisir de près les conséquences de cette réflexion.
Le résultat de ces dix rapports, divers vu le nombre de concepts, sou-
ligne la priorité et la nécessité du pardon. L’offre, de la part de Dieu, d’un
oubli généreux des fautes libère le peuple ainsi que chaque personne de
l’impasse du propre péché. Le pardon devient une des formes les plus au-
thentiques de la relation entre Dieu et l’homme et devient le noyau d’une
humanité réconciliée.
Presentazione
Alla fine del mese di dicembre degli anni 1998 e 1999 si celebrarono le
Giornate annuali di biblisti promosse dall’«Associazione biblica della Cata-
logna», sul perdono e la riconciliazione nelle tradizioni giudea e cristiana.
Il tema fu diviso in due parti. La prima parte comprendeva le tematiche
relative all’Antico Testamento e al giudaismo, sia intertestamentario sia
della tradizione rabbinica. Nella seconda si inclusero gli studi relativi al
Nuovo Testamento. Lo sviluppo del tema fu preceduto da un’introduzione
di tipo ermeneutico sull’argomento del perdono.
In questo volume, quarto della collezione SCRIPTA BIBLICA, oltre
all’introduzione, si pubblicano i contributi che corrispondono alla prima
parte del tema, dei quali, cinque sono inquadrati nell’Antico Testamento e
quattro nel Giudaismo.
Si tratta di uno sguardo panoramico, senza nessuna pretesa di essere
esaustivo che va fino all’esegesi giudeo-medievale. I vantaggi per il lettore
sono indiscutibili: continuare lo studio-riflessione che è stato fatto dalla
tradizione di Israele sul senso e la pratica del perdono, connaturali al Dio
dell’Alleanza. E nello stesso tempo avvicinarsi alle conseguenze di questa
riflessione per coloro che sperimentano la bontà e l’amore del Signore.
I risultati di questi dieci studi, diversi sotto tanti punti di vista, sottoli-
neano la primazia e la necessità del perdono. L’offerta, da parte di Dio, di
dimenticare generosamente le colpe salva il popolo e ogni persona dal
cammino senza uscita del proprio peccato. Il perdono si converte in una
delle forme piú genuine della relazione fra Dio e gli uomini e si configura
come centro di una umanità riconciliata.
Preface
The Annual Meeting of the Catalan biblical Scholars was held at the end
of December 1998 and 1999 sponsored by the «Biblical Association of
Catalonia». The Conference addressed the topic of forgiveness and recon-
ciliation in the Jewish and Christian traditions. The topic was divided in
two parts. The first part dealt with topics related to the Old Testament and
Judaism, both intertestamentary and rabbinic. The second part covered
studies related to the New Testament. This topic was preceded by a her-
meneutic introduction about forgiveness. 
This volume, the fourth in the SCRIPTA BIBLICA collection, includes
an introduction and nine collaborations related to the first part, five of
which are framed in the Old Testament and four in Judaism. It is an over-
view, without the purpose of being exhaustive, that covers until the Jewish
medieval exegesis. The advantages for the readers are undeniable: to follow
the reflection from the Israel tradition regarding the meaning and practice
of forgiveness, connatural to the God of the Covenant as well as under-
standing the consequences of this reflection by those who have experien-
ced God’s goodness and love.
The results of these studies underline the primacy and the need for for-
giveness. God’s generous forgetfulness of our faults, frees people and each
individual from the path without exit of their own sin. Forgiveness beco-
mes one of the more genuine forms of relationship between God and His
people and it configures itself as the center of a reconciled mankind.
